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President of the State University
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M a r y  H .  D o n l o n H a r r y  G .  S t u t z
C .  C h e s t e r  D u M o n d M y r o n  C .  T a y l o r
V i c t o r  E m a n u e l R e e s e  H .  T a y l o r
H o r a c e  C .  F l a n i g a n W a l t e r  C .  T e a g l e
L a r r y  E .  G u b b R o b e r t  E .  T r e m a n
O s w a l d  D .  H e c k E l b e r t  P .  T u t t l e
L o u i s  H o l l a n d e r M a x w e l l  M .  U p s o n
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FACULTY REPRESENTATIV ES
H e r r e l l  F .  D e G r a f f  
J o s e p h  C .  H i n s e y
J o h n  W .  M a c D o n a l d  
L l o y d  P. S m i t h
Faculty
D e a n e  W . M a l o t t ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
W il l ia m  I r v in g  M y e r s ,  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  
L l o y d  R .  S i m o n s ,  D i r e c t o r  o f  E x te n s io n
W i l l i a m  B . W a r d ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  E x te n s i o n  T e a c h i n g  a n d  I n ­
f o r m a t i o n
G e o r g e  S a m u e l  B u t t s ,  S u p e r v i s o r  o f  F a r m  S t u d y  C o u r s e s
I N S T R U C T I N G  S T A F F
E d w a r d  W il b u r  F o s s ,  P r o f e s s o r  o f  A g r i c u l t u r a l  E n g in e e r i n g  
V a n  B r e e d  H a r t ,  P r o f e s s o r  o f  F a r m  M a n a g e m e n t  
M y r o n  D e a n  L a c y ,  P r o f e s s o r  o f  A n i m a l  H u s b a n d r y  
C l a r e n c e  G r e e n f i e l d  B r a d t ,  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  A n i m a l  H u s b a n d r y  
H e r m a n  J o h n  C a r e w ,  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  V e g e t a b l e  C r o p s  
L o u i s  J a m e s  E d g e r t o n ,  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  P o m o lo g y  
G e o r g e  R o b e r t  J o h n s o n ,  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  A n i m a l  H u s b a n d r y  
C l i n t o n  B e a u m o n t  R a y m o n d ,  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  o f  V e g e t a b l e  C r o p s  
H a r r y  R .  A i n s l i e ,  A s s i s ta n t  P r o f e s s o r  o f  A n i m a l  H u s b a n d r y  
W il l ia m  L e M a r  C o g g s h a l l ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A p i c u l t u r e  
C h a r l e s  E v a n s  O s t r a n d e r ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P o u l t r y  H u s b a n d r y  
L e v e r e t t  S a l t o n s t a l l ,  J r .,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A g r o n o m y
Farm Study Courses
E V E R Y  s c ie n t i f ic  a d v a n c e  in  f a r m i n g  b e n e f i t s  t h e  f a r m e r  w h o  ta k e s  
a d v a n t a g e  o f  i t .  L ik e w is e ,  t h e  f a r m e r  w h o  is s lo w  t o  p u t  i n t o  p r a c ­
t i c e  a  n e w  d i s c o v e r y  w h i c h  a f f e c t s  h i s  t y p e  o f  f a r m i n g  w o r k s  u n d e r  a  
h a n d i c a p .
W h i l e  t h i s  h a s  a lw a y s  b e e n  t r u e ,  a d v a n c e s  a r e  c o m i n g  w i t h  e v e r  g r e a t e r  
s p e e d .  T h e  in c r e a s e s  i n  c r o p  a n d  a n i m a l  p r o d u c t i o n  h a v e  b e e n  o u t s t a n d ­
i n g  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  A n y  f a r m e r  w h o  d o e s  n o t  k e e p  p a c e  c a n ­
n o t  h o p e  t o  c o m p e t e  w i t h  h i s  m o r e  p r o g r e s s iv e  n e ig h b o r s .
I n  N e w  Y o r k  S t a t e ,  t h e  E x te n s io n  S e r v ic e  h a s  m a n y  w a y s  o f  b r i n g in g  
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  f a r m e r s  b o t h  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  g o o d  f a r m i n g  a n d  
t h e  l a t e s t  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h e  C o r n e l l  f a r m  s t u d y  c o u r s e s  a r e  o n e  
m e a n s  b y  w h ic h  N e w  Y o r k  f a r m e r s  h a v e  a t  t h e i r  s e r v ic e  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  
o f  t h e i r  c o l le g e  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  e x p e r i m e n t  s ta t io n s .  F o r  m o r e  t h a n  
t h i r t y  y e a r s  t h o u s a n d s  o f  N e w  Y o r k  f a r m e r s  h a v e  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  th i s  
o p p o r t u n i t y  f o r  o r g a n i z e d  s t u d y  w i t h o u t  l e a v i n g  h o m e .
N e w  Y o r k  S t a t e  f a r m e r s  o f  e v e r y  d e g r e e  o f  l e a r n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  
c a n  b e n e f i t  f r o m  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f a r m  s t u d y  c o u r s e s .  T h e i r  m a i n  i n ­
v e s t m e n t  is  t h e  s m a l l  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  e f f o r t  r e q u i r e d .
T h e  c o u r s e s  d o  n o t  a t t e m p t  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  c o l l e g e  c la s s e s , a n d  
n o  c o l le g e  c r e d i t  is  a l l o w e d  f o r  t h e m .  T h e y  a r e  m e a n t  t o  g iv e  t h e  f a r m e r  
a  c h a n c e  a t  s p a r e - t i m e  s t u d y ,  b y  w h i c h  h e  m a y  g l e a n  f r o m  b o o k s  a n d  
f r o m  le s s o n s  p r e p a r e d  a n d  m a r k e d  b y  t e a c h e r s  a t  t h e  C o l le g e  n e w  k n o w l ­
e d g e  t h a t  w i l l  h e l p  h i m  t o  e a r n  m o r e  m o n e y  a n d  t o  g e t  g r e a t e r  s a t i s f a c ­
t i o n  f r o m  h i s  jo b .
W H O  M A Y  E N R O L L
T h e  s t u d e n t  s h o u ld  h a v e  a t  l e a s t  a  g r a m m a r - s c h o o l  e d u c a t i o n  a n d  
s h o u ld  b e  a b l e  t o  p r a c t i c e  w h a t  h e  is  t a u g h t .
S o - c a l l e d  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  a r e  a  p a r t  o f  m o s t  o f  t h e  c o u r s e s ,  a n d  th e y  
s h o w  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  g iv e n  i n  t h e  le s so n s . I n c i d e n t a l l y ,  
th i s  r e q u i r e m e n t  e n s u r e s  t h a t  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  C o l le g e  a r e  b e i n g  s p e n t  
o n  p e r s o n s  w h o  a r e  t r u l y  i n t e r e s t e d .  M a n y  s t u d e n t s  w r i t e  t h a t  t h e y  f in d  
t h e  p r a c t i c a l  w o r k  t h e  m o s t  v a l u a b l e  p a r t  o f  t h e i r  c o u r s e s .
O n e  m a y  e n r o l l  a t  a n y  t im e ,  a n d ,  s in c e  t h e  le s s o n s  a r e  s e n t  o u t  a s  t h e  
r e p o r t s  o n  t h e  p r e c e d i n g  le s s o n s  a r e  r e c e iv e d ,  t h e  s t u d e n t ’s p r o g r e s s  d e ­
p e n d s  e n t i r e ly  u p o n  h i s  o w n  i n i t i a t i v e .  A  y e a r  is  a l l o w e d  f o r  t h e  c o m p l e ­
t i o n  o f  a n y  o n e  c o u r s e ,  a n d  a  c e r t i f i c a t e  is  a w a r d e d  b y  t h e  C o l le g e  a t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  e a c h  c o u r s e .  A  s t u d e n t  m a y  e n r o l l  f o r  o n ly  o n e  c o u r s e  a t  
a  t im e .
The courses are available to residents of New York State only.
T E X T B O O K S  A N D  C O S T S
N o  t u i t i o n  o r  o t h e r  f e e s  w h a t e v e r  a r e  c h a r g e d  f o r  t h e  c o u r s e s .  T h e  s t u ­
d e n t  m u s t  p u r c h a s e  h is  o w n  t e x tb o o k s ,  w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  p o s t a g e  a n d  
n e c e s s a r y  w r i t i n g  m a t e r i a l s ,  c o n s t i t u t e  t h e  o n ly  e x p e n s e s .  S o m e  o f  t h e  
c o u r s e s  r e q u i r e  n o  t e x tb o o k .  F o r  m o s t  o f  t h e  c o u r s e s ,  o n e  t e x t b o o k  o n ly  is 
r e q u i r e d ;  f o r  s o m e , a d d i t i o n a l  b o o k s  a r e  r e c o m m e n d e d  a s  s u p p l e m e n ta r y  
r e a d i n g .  I t  is  o f t e n  a d v i s a b l e  t o  m a k e  a  m o r e  t h o r o u g h  s tu d y  o f  c e r t a i n  
q u e s t io n s  b r o u g h t  t o  t h e  m i n d s  o f  t h e  s t u d e n t s  b y  t h e  c o u r s e s ,  a n d  s t u ­
d e n t s  h a v e  a p p r e c i a t e d  k n o w i n g  t o  w h a t  b o o k s  t h e y  s h o u l d  r e f e r .
H O W  T O  O R D E R  T E X T B O O K S
A t  t h e  e n d  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  c o u r s e  a r e  t h e  n a m e  o f  t h e  t e x t ­
b o o k  r e q u i r e d  a n d  t h e  n a m e s  o f  t h o s e  r e c o m m e n d e d ,  w i t h  t h e  n a m e  o f  
t h e  p u b l i s h e r  o f  e a c h .  I f  t h e  s t u d e n t  is  u n a b l e  t o  b u y  t h e  b o o k s  a t  a  l o c a l  
b o o k s to r e ,  i t  is  s u g g e s te d  t h a t  h e  s e n d  t o  t h e  C o r n e l l  C o - o p ,  I t h a c a ,  N e w  
Y o r k .  T h e  C o - o p  w i l l  p r e p a y  t h e  p o s t a g e  i f  t h e  s t u d e n t  sa y s  i n  h i s  l e t t e r  
t h a t  h e  is  e n r o l l e d  f o r  a  C o r n e l l  f a r m  s tu d y  c o u r s e .  O r d e r s  f o r  t e x tb o o k s  
s h o u l d  N O T  b e  s e n t  t o  t h e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e .
H O W  T O  E N R O L L
T h e  a p p l i c a t i o n  b l a n k  a t  t h e  b a c k  o f  th i s  b o o k l e t  s h o u l d  b e  f i l l e d  i n  
c o m p le t e ly  a n d  s e n t  t o  t h e  C o r n e l l  F a r m  S t u d y  C o u r s e s ,  I t h a c a ,  N e w  
Y o r k .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  d o i n g  t h e  p r a c t i c a l  w o r k  i n  t h e  
c o u r s e  d e s i r e d  s h o u l d  b e  g iv e n  i n  f u l l .  I f  a  s t u d e n t  p l a n s  s e v e r a l  c o u r s e s  
i n  s e q u e n c e  i n  o n e  g e n e r a l  s u b je c t ,  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  w i l l  b e  t a k e n  
s h o u l d  b e  p l a n n e d  a h e a d  a n d  c o n s i d e r a t i o n  g iv e n  t o  t h e  t i m e  o f  y e a r .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  e n r o l l i n g  f o r  a  p o u l t r y  c o u r s e  i n  t h e  f a l l ,  o n e  s h o u l d  m o r e  
p r o p e r l y  s e le c t  P o u l t r y  F lo c k  M a n a g e m e n t  t h a n  C h i c k  R e a r i n g .
W h e n  a  s t u d e n t  c o m p le t e s  a  c o u r s e  a n d  c o n t i n u e s  w i t h  a  s e c o n d  c o u r s e ,  
a s  m o s t  s t u d e n t s  d o ,  h e  s h o u ld  m a k e  a  n e w  a p p l i c a t i o n .  H e  c a n  t h e r e b y  
g iv e  h is  i n s t r u c t o r  t h e  l a t e s t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h i s  f a r m  b u s in e s s .  S e p ­
a r a t e  a p p l i c a t i o n  b l a n k s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  o f f ic e  o f  f a r m  s tu d y  
c o u r s e s .
H O W  T O  A S K  Q U E S T I O N S
S t u d e n t s  o f t e n  w is h  q u e s t io n s  a n s w e r e d  a b o u t  t h e i r  o w n  f a r m  b u s in e s s .  
T h e s e  s h o u l d  b e  i n  t h e  f o r m  o f  a  p e r s o n a l  l e t t e r  t o  t h e  i n s t r u c t o r ,  a n d  
s u c h  l e t t e r s  m a y  b e  e n c lo s e d  w i t h  le s s o n  r e p o r t s .  T h e  s t u d e n t  s h o u l d  n e v e r  
a s k  q u e s t io n s  o n  t h e  s a m e  s h e e t  w i t h  t h e  le s s o n  r e p o r t s .
Description of Courses
T h e  f o l lo w in g  p a g e s  d e s c r ib e  a l l  o f  t h e  C o r n e l l  f a r m  s t u d y  c o u r s e s  n o w  
a v a i l a b l e .  I n q u i r i e s  r e g a r d i n g  c o u r s e s  o t h e r  t h a n  th o s e  o f f e r e d  a r e  w e l ­
c o m e .  A t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  o n ly  t h e  C o l le g e  o f  A g r i c u l t u r e  o f f e r s  c o r ­
r e s p o n d e n c e  c o u r s e s .
AGRICULTURAL ECONOMICS AND 
FARM MANAGEMENT 
FARMING AS A BUSINESS
10  le s so n s  P r o f .  V .  B . H a r t
T h i s  c o u r s e  is d e s ig n e d  f o r  p e r s o n s  w h o  p l a n  t o  m a k e  f a r m i n g  t h e i r  l i fe  
w o r k  o r  t o  l iv e  i n  t h e  c o u n t r y  w h i l e  w o r k i n g  a t  a  j o b  i n  t o w n .  I t  is  a n  
e s p e c ia l ly  v a l u a b l e  c o u r s e  f o r  p e r s o n s  w i t h  n o  r e c e n t  f a r m  e x p e r i e n c e  o r  
f o r  th o s e  w h o  h a v e  n e v e r  l iv e d  in  t h e  c o u n t r y .  I t  is  a ls o  r e c o m m e n d e d  
f o r  y o u n g  p e o p l e  n o w  l iv in g  o n  f a r m s  b u t  n o t  y e t  i n  b u s in e s s  f o r  t h e m ­
se lv e s .
I n  t h i s  c o u r s e  t h e  s t u d e n t  is g iv e n  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  b u s in e s s  o f  
f a r m i n g  a n d  t o  l i f e  i n  t h e  c o u n t r y .  S o m e  o f  t h e  s u b je c t s  c o v e r e d  a r e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f a r m i n g  a n d  o t h e r  b u s in e s s e s  a n d  p r o fe s s io n s ,  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  l i f e  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  i n  t h e  c i ty ,  w h y  s o m e  f a r m s  p a y  
b e t t e r  t h a n  o t h e r s ,  m a r k e t i n g  f a r m  p r o d u c t s ,  c h o o s in g  a n d  b u y i n g  a  
f a r m  o r  a  h o m e  in  t h e  c o u n t r y ,  a n d  w a y s  f o r  p e r s o n s  w i t h  l i m i te d  c a p i t a l  
a n d  e x p e r i e n c e  t o  g e t  s t a r t e d  in  f a r m i n g .
T h e  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  b u s in e s s  s id e  o f  f a r m i n g  r a t h e r  t h a n  w i t h  
h o w  to  g r o w  c r o p s  a n d  c a r e  f o r  l iv e s to c k .  F o r  e x a m p l e ,  i t  t e a c h e s  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  n u m b e r  o f  c o w s  k e p t  o n  a  f a r m  o n  t h e  i n c o m e  m a d e  a n d  
w h y  p o t a t o e s  a r e  g r o w n  i n  c e r t a i n  r e g io n s  a n d  n o t  i n  o th e r s .  T h e  c o u r s e  
d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  t e l l  h o w  t o  f e e d  c o w s  o r  h o w  t o  f e r t i l i z e  p o t a t o e s .  
O t h e r  c o u r s e s  a r e  a v a i l a b l e  t h a t  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  c r o p  g r o w in g  
a n d  l iv e s to c k  c a r e  a n d  f e e d in g .
T e x t b o o k :  Farm Management and Marketing b y  H a r t ,  B o n d ,  a n d  
C u n n i n g h a m ,  p u b l i s h e d  b y  J o h n  W i le y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  N e w  Y o r k  C i ty .  
$ 3 .9 6 .
FARM MANAGEMENT
1 0  le s so n s  P r o f .  V . B . H a r t
T h i s  c o u r s e  is  d e s ig n e d  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  s o m e  o f  t h e  
p r o b le m s  in v o lv e d  in  m a n a g i n g  a  f a r m .  S t u d e n t s  w h o  d o  n o t  l iv e  o n  a  
f a r m  s h o u ld  c o m p l e t e  t h e  c o u r s e  Farming as a Business b e f o r e  e n r o l l in g  
i n  th i s  c o u r s e .
F a r m i n g  t o d a y  is  a  b u s in e s s .  T h e r e  a r e  m a n y  e c o n o m ic  f a c t o r s  w h ic h
affect the successful operation of a farm business. This course covers 
some of the important points which farmers must consider in organ­
izing and operating their farms.
Topics covered in the course include: changes in the dollar side of 
farming, what makes a farm pay, the records a farmer needs, how to 
analyze a farm business, using farm labor and machinery efficiently, 
choosing a farm, and business practices for farmers.
Textbook: Farm Management Manual by Hart and Warren, pub­
lished by Comstock Publishing Company, Inc., Ithaca, New York. $2.00.
M ILK MARKETING I
10 lessons Prof. V. B. H a r t
This course deals with the factors to be considered in pricing fluid 
milk. A study is made of the distribution of milk production, intermarket 
supply problems, cost of production, and seasonality in milk marketing. 
The influence which retail milk prices, size of consumers’ income, dis­
tribution of income, race, and nationality, and other factors have on 
changes in the consumption of milk is presented. Prices for fluid milk are 
compared with all wholesale prices, food prices, prices paid by farmers, 
and prices received by farmers. Attention is given to various methods for 
pricing fluid milk so that the supply will be adequate to meet the demand.
This course is recommended for farmers, milk dealers, consumers, and 
others who have an interest in learning about the basic considerations 
involved in pricing milk.
.
Good pasture throughout a long grazing season means economical milk produc­
tion. Sudan grass fills in the August low point on many dairy farms.
T e x t b o o k :  Report of the New York Milkshed Price Committee. T h i s  
b o o k l e t  w i l l  b e  l o a n e d  t o  t h e  s t u d e n t .
M ILK  M ARKETING 11
10  le s s o n s  P r o f .  V .  B . H a r t
T h i s  c o u r s e  is  d e s ig n e d  t o  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a c t u a l  o p e r a ­
t i o n s  o f  t h e  m i lk  m a r k e t i n g  in d u s t r y .  T h e  m a r k e t i n g  s y s te m s  b e i n g  u s e d  
f o r  f l u id  m i lk ,  c r e a m ,  a n d  o t h e r  d a i r y  p r o d u c t s  a r e  s t u d i e d  f i r s t .  T h e  
p l a c e  o f  c o o p e r a t i v e s  i n  t h e  m i lk  m a r k e t i n g  s y s te m  is  s t u d i e d  i n  o n e  le s ­
so n . T h e n  c o n s i d e r a t i o n  is g iv e n  t o  t h e  m a r k e t i n g  m a r g i n ,  t h a t  is , t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r i c e  r e c e iv e d  b y  t h e  f a r m e r  a n d  t h e  p r i c e  p a i d  
b y  t h e  c o n s u m e r .  O n e  le s s o n  is  d e v o t e d  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  d a i r y  a r i t h ­
m e t ic .
A b o u t  h a l f  o f  t h e  c o u r s e  r e l a t e s  t o  t h e  v a r i o u s  s t a t e  a n d  f e d e r a l  r e g u l a ­
t i o n s  a f f e c t in g  t h e  m i l k  i n d u s t r y  i n  N e w  Y o r k  S t a t e .  B a s ic  l e g i s l a t i o n  t h a t  
p r o v id e s  f o r  t h e  m i l k  o r d e r s  is  r e v i e w e d ,  a n d  t h e n  t h e  o r d e r s  f o r  t h e  
M e t r o p o l i t a n  N e w  Y o r k  a n d  t h e  N i a g a r a  F r o n t i e r  ( B u f f a lo )  M a r k e t i n g  
A r e a s  a r e  s t u d i e d  i n  d e t a i l .
T h i s  c o u r s e  is  o f  i n t e r e s t  t o  a  w id e  v a r i e t y  o f  p e r s o n s  i n c l u d i n g  f a r m e r s ,  
m i lk  d i s t r i b u t o r s ,  h ig h - s c h o o l  v o c a t i o n a l - a g r i c u l t u r a l  t e a c h e r s  a n d  s t u ­
d e n t s ,  m i lk  a c c o u n t a n t s ,  h o u s e w iv e s ,  d a i r y  p l a n t  e m p lo y e e s ,  a n d  o th e r s .
T e x t b o o k : T h e r e  is n o  t e x tb o o k .  A l l  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  w i l l  b e  s u p p l i e d  
w i t h  e a c h  le s s o n .
ANIMAL HUSBANDRY
FEEDING AND MANAGEMENT OF D AIRY COWS
10  le s s o n s , 3  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  A s s i s t a n t  P r o f .  H .  R .  A i n s l i e
D a i r y i n g  is p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s in g le  f a r m  e n t e r p r i s e  i n  N e w  
Y o r k  S t a t e ,  a n d  t h e  d e m a n d  f o r  m i lk  f r o m  n e a r - b y  c i t i e s  is  i n c r e a s in g  
y e a r  b y  y e a r .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  m a k e s  e f f i c ie n t  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d a i r y  
h e r d  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  b o t h  t h e  f a r m e r  a n d  t h e  c o n s u m e r .
T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  f e e d i n g  a n d  m a n a g i n g  
d a i r y  c o w s  e c o n o m ic a l ly .  I t  is  i n t e n d e d  f o r  p e r s o n s  w h o  a r e  a c t u a l l y  i n  
t h e  m i l k - p r o d u c i n g  b u s in e s s  o r  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  a  c h a n c e  t o  s t u d y  a  
h e r d  o f  c a t t l e  a t  f i r s t  h a n d .
T h e  f o l lo w in g  to p ic s  a r e  c o v e r e d :  f e e d i n g  f o r  m i lk  p r o d u c t i o n ,  k in d s  
a n d  c o m p o s i t i o n  o f  f e e d s ,  f i t t i n g  a n d  m a n a g e m e n t  o f  d a i r y  c o w s , c o s t  
o f  p r o d u c i n g  m i lk ,  h o u s in g ,  a n d  c a u s e s  a n d  t r e a t m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  
c o m m o n  a i l m e n t s  a n d  d is e a s e s  o f  c a t t l e .
T e x t b o o k :  Dairy Cattle and Milk Production ( 1 9 5 0  e d i t i o n )  b y  E c k le s ,  
A n t h o n y ,  a n d  P a l m e r ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k  
C i ty .  $ 5 .0 0 .
DAIRY HERD IMPROVEM ENT
9  le s s o n s , 1 p r a c t i c a l  e x e r c is e  A s s o c ia te  P r o f .  C .  G .  B r a d t
T h e  b e s t  m a n a g e m e n t  c a n n o t  p r o d u c e  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  f r o m  i n f e r i o r  
c o w s . T h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  a r e  w a s t e d  a n n u a l l y  i n  t h i s  s t a t e  a l o n e  in  
f e e d i n g  c o w s  t h a t  d o  n o t  p a y  f o r  t h e i r  b o a r d .  T h e  e f f i c ie n t  d a i r y m a n  t r ie s  
t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  h is  h e r d .
T h i s  c o u r s e  p r e s e n t s  p r a c t i c a l  w a y s  a n d  m e a n s  o f  g e t t i n g  b e t t e r  c o w s . 
F i r s t ,  t h e  i n f e r i o r  c o w s  m u s t  b e  i d e n t i f i e d  a n d  r e m o v e d  a n d  t h e n  b e t t e r  
o n e s  o b t a i n e d  b y  b e t t e r  b r e e d i n g  p r a c t i c e s .  B r e e d i n g  p r a c t i c e s  a n d  m e t h ­
o d s  o f  i m p r o v e m e n t  t h a t  c a n  b e  f o l lo w e d  b y  a l l  a r e  p r e s e n t e d  c l e a r l y  a n d  
i n  d e t a i l .  T h e  c o u r s e  s h o u l d  a p p e a l  t o  t h e  m a n  o f  l i m i t e d  m e a n s  w h o  
r e a l iz e s  t h a t  g o o d  c o w s  a r e  e s s e n t ia l  to  g o o d  p r o f i t s  a n d  a r e  e a s i ly  w i t h i n  
h is  r e a c h .
T e x t b o o k : S a m e  a s  t h a t  f o r  Feeding and Management of Dairy Cows. 
REARING CALVES AND HEIFERS
7 le s s o n s , 2 p r a c t i c a l  e x e r c is e s  A s s o c ia te  P r o f .  C .  G .  B r a d t
T h e  c a r e  a  c a l f  r e c e iv e s  i n  t h e  f i r s t  f e w  m o n t h s  c a n  d e t e r m i n e  t o  a  
g r e a t  e x t e n t  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w i l l  m a k e  a  g o o d  c o w . T h i s  c o u r s e ,  h o w ­
e v e r ,  n o t  o n ly  c o n s id e r s  t h e  e s s e n t i a l  s t e p s  i n  r e a r i n g  t h e  c a l f  f r o m  b i r t h  
t o  m a t u r i t y ,  b u t  i t  r e c o g n iz e s  t h a t  m o r e  t h a n  g o o d  f e e d  a n d  c a r e  a r e  
n e e d e d  t o  p r o d u c e  a  g o o d  c o w . S o  m u c h  d e p e n d s  u p o n  t h e  h e a l t h  a n d  
v i g o r  o f  t h e  p a r e n t s ,  a s  w e l l  a s  u p o n  t h e  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s  o f  h o u s i n g  
a n d  c a r e ,  t h a t  th e s e  a l s o  r e c e iv e  a t t e n t i o n .
T h e  to p ic s  w i t h  w h i c h  th i s  c o u r s e  d e a l s  a r e  t h e  f e e d i n g  o f  c a lv e s  b o t h  
w i t h  m i lk  a n d  m i lk  s u b s t i t u t e s ;  h o u s in g ,  w h i c h  i n c lu d e s  v e n t i l a t i o n  a n d  
p l a n s  f o r  s t a b le s  a n d  p e n s ;  lo s s e s  f r o m  t h e  c o m m o n  d is e a s e s  o f  c a lv e s  
a n d  h e i f e r s  a n d  h o w  th e y  c a n  b e  p r e v e n t e d ;  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h i g h -  
p r o d u c i n g  a n c e s t r y  i n  t h e  s e le c t io n  o f  c a lv e s  t o  r a i s e .
T e x t b o o k :  S a m e  a s  t h a t  f o r  Feeding and Management of Dairy Cows. 
SHEEP AND WOOL PRODUCTION
9  le s s o n s  A s s o c ia te  P r o f .  G . R .  J o h n s o n
S h e e p  a r e  c o m in g  b a c k  t o  m a n y  N e w  Y o r k  f a r m s .  T h i s  c o u r s e  is v a l u ­
a b l e  t o  p r o d u c e r s  o f  b o t h  w o o l  a n d  m u t t o n  a n d  d e s c r ib e s  p r a c t i c e s  t h a t  
s u c c e s s fu l  s h e p h e r d s  i n  t h e  s t a t e  f in d  p r o f i t a b l e .  I t  r e q u i r e s  t h e  m a n a g e ­
m e n t  o f  a  f lo c k  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
T h i s  c o u r s e  c o n s id e r s  s u c h  to p i c s  a s  e s t a b l i s h i n g  t h e  f lo c k ,  w i n t e r  c a r e  
a n d  f e e d in g ,  r e a r i n g  l a m b s ,  t h e  w o o l  g r o w e r  a n d  t h e  w o o l  t r a d e ,  c o m m o n  
a i l m e n t s  o f  s h e e p ,  d i p p i n g ,  t r i m m i n g  t h e  f e e t ,  p a r a s i t e s  a n d  p a r a s i t i c  
d is e a s e s ,  s t o m a c h  w o r m s ,  s u m m e r  f e e d i n g  a n d  c a r e ,  f e e d i n g  f o r  m a r k e t ,  
w i n t e r  o r  h o t h o u s e  l a m b s ,  f i t t i n g  f o r  t h e  s h o w  r i n g ,  j u d g i n g  s h e e p  a n d  
b r e e d s .
T e x t b o o k :  Sheep Science b y  W . G .  K a m m l a d e ,  p u b l i s h e d  b y  J .  B . 
L i p p i n c o t t  C o m p a n y ,  P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n ia .  $ 5 .0 0 .
PORK PRODUCTION
1 0  le s s o n s , 1 p r a c t i c a l  e x e r c i s e  P r o f .  M .  D .  L a c y
P ig s , r i g h t l y  h a n d l e d ,  f i ll  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  o n  m a n y  N e w  Y o r k  
f a r m s .  T h i s  c o u r s e  d e a l s  e s p e c i a l l y  w i t h  N e w  Y o r k  c o n d i t i o n s  a n d  is 
b a s e d  o n  t h e  p r a c t i c e s  f o u n d  p r o f i t a b l e  b y  p r a c t i c a l  s w in e  p r o d u c e r s  a s  
w e l l  a s  b y  s c ie n t is t s .
T h e  s u b je c t s  c o n s i d e r e d  a r e  t h e  c a r e  o f  t h e  h e r d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
b r o o d  so w s  a n d  p ig s ,  h o u s in g ,  f o r a g e  c r o p s ,  f e e d s ,  f e e d i n g  a n d  r a t i o n s ,  
s a n i t a t i o n ,  j u d g i n g ,  b r e e d s ,  b r e e d i n g ,  a n d  m a r k e t i n g .  A  s t u d y  is m a d e  
a l s o  o f  t h e  c o s t  o f  p r o d u c i n g  p o r k  in  N e w  Y o r k  S t a t e .
T e x t b o o k :  Pork Production ( 3 d  e d i t i o n ,  1 9 5 2 )  b y  W i l l i a m  W . S m i th ,  
p u b l i s h e d  b y  t h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k  C i ty .  $ 5 .2 5 .
BEEKEEPING
BEEKEEPING
13  le s so n s , 8  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  A s s i s t a n t  P r o f .  W . L .  C o g g s h a l l
M a n y  N e w  Y o r k  f a r m e r s  f i n d  b e e k e e p in g  b o t h  a  f a s c i n a t i n g  a n d  a  
p r o f i t a b l e  s id e  l in e  to  t h e i r  f a r m  b u s in e s s ,  a n d  s o m e  h a v e  a p i a r i e s  t h a t  
d e m a n d  t h e i r  f u l l  t i m e  a n d  a t t e n t i o n .  B e e s  a r e  n o t  u n l i k e  d a i r y  c o w s  o r  
p o u l t r y  in  t h a t  t h e  b e s t  c a r e  a n d  t h e  b e s t  m a n a g e m e n t  a r e  n e e d e d  t o  p r e ­
v e n t  d is e a s e  a n d  t o  h a v e  p r o f i t a b l e  p r o d u c t i o n .  T h e  s u c c e s s fu l  b e e k e e p e r  
m u s t  h a v e  a  k n o w le d g e  o f  h o w  t o  m a r k e t  h o n e y  a n d  o t h e r  p r o d u c t s  o f  
t h e  a p i a r y .
T h e  le s s o n s  a n d  e x e r c is e s  c o n s id e r  s u c h  to p i c s  a s  a  s u r v e y  o f  t h e  b e e ­
k e e p i n g  i n d u s t r y ,  a p i a r y  s i te  a n d  e q u i p m e n t ,  s t u d y  o f  t h e  c o lo n y  a n d  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ,  s t a t e  la w s  r e g a r d i n g  b e e s ,  g e n e r a l  c a r e  a n d  m a n a g e m e n t  
f o r  b o t h  c o m b -  a n d  e x t r a c t e d - h o n e y  p r o d u c t i o n ,  a n d  g r a d i n g  a n d  m a r k e t ­
i n g  h o n e y .
T e x t b o o k :  Beekeeping ( r e v i s e d  e d i t i o n )  b y  E v e r e t t  F r a n k l i n  P h i l l ip s ,  
p u b l i s h e d  b y  t h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k  C i ty .  $ 4 .5 0 .  R e c o m ­
m e n d e d  b o o k :  Hive and Honey Bee b y  R o y  A . G r o u t ,  p u b l i s h e d  b y  
D a d a n t  a n d  S o n s ,  H a m i l t o n ,  I l l in o i s .  $ 4 .0 0 .
FRUIT GROWING
ORCHARD FRUITS
17 le s s o n s , 8  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  A s s o c ia te  P r o f .  L .  J .  E d g e r t o n
F r u i t  g r o w in g  i n  N e w  Y o r k  b e c o m e s  m o r e  e x a c t i n g  e a c h  y e a r .  I t  is 
n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  g o o d  f r u i t  e c o n o m ic a l ly  i f  o n e  is t o  b e  a  c o m m e r c i a l  
f r u i t  g r o w e r .  T h i s  r e q u i r e s  t e c h n i c a l  k n o w le d g e  a n d  g o o d  m a n a g e m e n t .  
A ls o , t h e  f a r m e r  w i t h  t h e  h o m e  o r c h a r d  g e t s  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  f r o m  t a k ­
i n g  p r o p e r  c a r e  o f  h is  t r e e s  e v e n  i f  t h e  p r o f i t  h e  m a y  m a k e  f r o m  t h e m  is 
n o t  i m p o r t a n t .
T h e  le s s o n s  a n d  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  c o v e r  a l m o s t  e v e r y  a s p e c t  o f  g r o w ­
i n g  o r c h a r d  f r u i t s ,  f r o m  s e l e c t in g  t h e  s i te  a n d  e s t a b l i s h i n g  t h e  o r c h a r d  
t o  h a r v e s t i n g ,  g r a d i n g ,  a n d  p a c k i n g  t h e  f r u i t .
T e x t b o o k :  Modern Fruit Production b y  G o u r l e y  a n d  H o w l e t t ,  p u b ­
l i s h e d  b y  t h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k  C i ty .  $ 5 .5 0 .
SM ALL FRUITS
1 0  le s s o n s , 5  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  A s s o c ia te  P r o f .  L . J .  E d g e r t o n
S m a l l - f r u i t  g r o w i n g  is a n  i m p o r t a n t  i n d u s t r y  i n  c e r t a i n  s e c t io n s  o f  N e w  
Y o r k ,  a n d  t h i s  c o u r s e  h a s  b e e n  e s p e c ia l ly  h e l p f u l  t o  m a n y  g r o w e r s .
T h e  le s s o n s  a r e  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  k i n d s  o f  f r u i t  s t u d i e d :  
s t r a w b e r r y ,  b r a m b l e ,  g r a p e ,  c u r r a n t ,  a n d  g o o s e b e r r y .  F o r  e a c h ,  t h e  le s ­
s o n s  c o v e r  s u c h  o p e r a t i o n s  a s  p l a n t i n g ,  h a r v e s t i n g ,  a n d  in s e c t  a n d  d i s e a s e  
c o n t r o l .  T h e  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  a l l o w  f ie ld  p r a c t i c e  in  s i m i l a r  o p e r a t i o n s .  
T h e  s t u d e n t  is  g iv e n  s o m e  c h o ic e  i n  t h e  e x e r c is e s .
N o  t e x t b o o k  is r e q u i r e d .  T h e  c o u r s e  is b a s e d  e n t i r e l y  o n  b u l l e t i n s  f r o m  
C o r n e l l ,  G e n e v a ,  a n d  o t h e r  e x p e r i m e n t  s t a t i o n s .  T h e s e  b u l l e t i n s  a r e  s e n t  
w i t h o u t  c h a r g e  a s  n e e d e d .
P O U L T R Y  H U S B A N D R Y  
POULTRY FLOCK MANAGEMENT
1 4  le s s o n s , 5  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  A s s i s t a n t  P r o f .  C .  E . O s t r a n d e r
P o u l t r y  k e e p in g ,  a s  a  b u s in e s s  o r  a s  a  p a r t  i n  d iv e r s i f i e d  f a r m i n g ,  o c ­
c u p ie s  a  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  i n  N e w  Y o r k  a g r i c u l t u r e .  P o u l t r y  r e s p o n d  
t o  p r o p e r  c a r e  a n d  a r e  s e r io u s ly  a f f e c t e d  b y  m i s m a n a g e m e n t .  T h u s  a  
g o o d  w o r k i n g  k n o w le d g e  o f  t h e  s c ie n c e  a n d  p r a c t i c e  o f  p o u l t r y  k e e p i n g  
o f t e n  m e a n s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  p r o f i t a b l e  e n t e r p r i s e  a n d  o n e  t h a t  
e n d s  i n  lo ss  a n d  f a i l u r e .  T h e  le s s o n s  a n d  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  i n  t h e  c o u r s e  
h e l p  t h e  s t u d e n t  t o  l e a r n  g o o d  p r a c t i c e s  a n d  t o  a v o i d  m a n y  o f  t h e  lo s s e s  
t h a t  c o m e  t o  t h o s e  w h o  l a c k  th i s  k n o w le d g e .
T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a  l a y in g  f lo c k  a n d  c o v e r s  
s e le c t io n  o f  a  b r e e d ;  h o u s i n g ,  f e e d i n g ,  c u l l i n g ,  a n d  b r e e d i n g ;  d i s e a s e s ;  
a n d  g e n e r a l  p o u l t r y  m a n a g e m e n t .  I t  d e a l s  a l s o  w i t h  t h e  m a r k e t i n g  o f  
p o u l t r y  a n d  e g g s . T h e  s t u d e n t  m u s t  h a v e  a  f lo c k  o f  h e n s  o r  h a v e  m a n ­
a g e m e n t  o f  o n e .
T e x t b o o k :  Poultry Science and Practice b y  W i n t e r  a n d  F u n k ,  p u b ­
l i s h e d  b y  J .  B . L i p p i n c o t t  C o m p a n y ,  P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n ia .  $ 6 .0 0 .  
R e c o m m e n d e d  b o o k :  Modern Poultry Farming b y  L .  M .  H u r d ,  p u b ­
l i s h e d  b y  t h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k  C i ty .  $ 4 .7 5 .
CHICK REARING
8  le s s o n s , 4  p r a c t i c a l  e x e r c is e s  A s s i s t a n t  P r o f .  C .  E . O s t r a n d e r
R a i s i n g  b a b y  c h ic k s  c a n  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  a t  t h e  s a m e  
t im e  o n e  o f  t h e  m o s t  d i s c o u r a g i n g  a s p e c t s  o f  t h e  p o u l t r y  b u s in e s s .  T h e
m o s t  e x p e r i e n c e d  p o u l t r y m e n  w i l l  b e  l ik e ly  t o  lo s e  m a n y  c h ic k s ,  a n d  b e ­
g i n n e r s  s o m e t im e s  h a v e  a  m o r t a l i t y  t h a t  is  d i s c o u r a g i n g  in d e e d .
E v e r y  a s p e c t  o f  c a r i n g  f o r  c h ic k s  f r o m  t h e  t im e  t h e y  a r e  a  d a y  o ld  
u n t i l  t h e y  a r e  m a t u r e  p u l l e t s  r e a d y  f o r  t h e  l a y in g  h o u s e  is  t h o r o u g h ly  
c o v e r e d .  A  s t u d y  is m a d e  a ls o  o f  b r o o d i n g  s y s te m s  a n d  o f  b r o o d e r  h o u s e s  
a n d  s to v e s ,  p o i n t i n g  o u t  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  t o  b e  lo o k e d  f o r  w h e n  
p u r c h a s i n g  a  b r o o d e r  s to v e .  S t u d e n t s ,  a f t e r  c o m p l e t i n g  th i s  c o u r s e ,  o f t e n  
e x p r e s s  w o n d e r  t h a t  a n y  o f  t h e i r  c h ic k s  e v e r  r e a c h e d  m a t u r i t y  w i t h  t h e  
c a r e  w h i c h  t h e y  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  g iv e  t h e m .
T e x t b o o k :  Modern Poultry Farming b y  L .  M .  H u r d ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  
M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k  C i ty .  $ 4 .7 5 .
BACK-YARD POULTRY KEEPING
6 le s s o n s  A s s i s t a n t  P r o f .  C .  E . O s t r a n d e r
M a n y  w h o  l iv e  in  v i l l a g e s  o r  i n  s u b u r b s  o f  c i t i e s  o r  w h o  l iv e  o n  f a r m s  
k e e p  a  s m a l l  f lo c k  o f  h e n s  t o  p r o v i d e  e g g s  a n d  m e a t  f o r  f a m i ly  u se . O f t e n  
th e s e  f lo c k  o w n e r s  a r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  c a r e  a n d  m a n a g e m e n t  t h a t  
c h ic k e n s  r e q u i r e  t o  r e m a i n  h e a l t h y ,  g r o w  n o r m a l ly ,  a n d  la y  w e l l .  T o  m e e t  
th i s  n e e d ,  t h e  C o l le g e  o f f e r s  t h i s  e l e m e n t a r y  c o u r s e  i n  p o u l t r y  k e e p in g .  
T h o s e  w h o  h a v e ,  o r  p l a n  t o  h a v e ,  a  l a r g e r  p o u l t r y  e n t e r p r i s e  a r e  a d v i s e d  
t o  e n r o l l  f o r  t h e  Poultry Flock Management o r  Chick Rearing c o u r s e .
N o  t e x t b o o k  is r e q u i r e d .  A l l  m a t e r i a l  f o r  s t u d y  is  f u r n i s h e d  i n  m i m e o ­
g r a p h e d  r e a d i n g  r e f e r e n c e s  a n d  i n  p r i n t e d  b u l l e t i n s .
AGRICULTURAL ENGINEERING
PRINCIPLES OF FARM MECHANIZATION
11 le s s o n s  P r o f .  E .  W . F o s s
T h e  v a l u e  o f  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  u s e d  o n  f a r m s  n o w  a m o u n t s  
in  m a n y  c a s e s  t o  m o r e  t h a n  t h a t  o f  t h e  l a n d .  L ik e w is e ,  t h e  g r o w t h  o f  o u r  
f a r m s  h a s  r e q u i r e d  b u i l d i n g s  t h a t  a r e  m o r e  e f f i c ie n t  a n d  h a v e  b u i l t - i n  
l a b o r - s a v in g  f e a t u r e s .  I t  is  m o r e  a n d  m o r e  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  u n d e r ­
s t a n d  t h e  u s e ,  r e p a i r ,  a n d  m a i n t e n a n c e  a s p e c t s  f o r  t h i s  g r e a t e r  i n v e s t ­
m e n t  in  b u i ld in g s  a n d  e q u i p m e n t .
T h e  e le v e n  le s so n s  i n c l u d e  t h e  s u b j e c t s :  f a r m  s h o p  f a c i l i t i e s ,  f a r m  
s t r u c t u r e s ,  f a r m  m a c h i n e r y ,  w a t e r  s u p p ly  a n d  s a n i t a t i o n ,  r u r a l  e l e c t r i f i ­
c a t i o n ,  a n d  d r a i n a g e .  S e l e c t e d  to p i c s  w i t h i n  t h e s e  g e n e r a l  s u b j e c t  d i v i ­
s io n s  g iv e  a  b r o a d  a n d  p r a c t i c a l  v ie w  o f  t h e  f ie ld  o f  a g r i c u l t u r a l  e n g i ­
n e e r in g .
T e x t b o o k :  Farm Mechanics Text and Handbook, b y  C o o k ,  S c r a n t o n ,  
a n d  M c C o l ly ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  I n t e r s t a t e  P r i n t e r s  a n d  P u b l i s h e r s ,  D a n ­
v i l le ,  I l l in o i s .  $ 3 .5 0 .
CONCRETE WORK ON THE FARM
6  le s so n s  P r o f .  E .  W . F o s s
M o s t  f a r m e r s  a r e  f a i r l y  e x p e r t  i n  u s in g  c o n c r e t e ,  b u t  t h e y  c o u l d  g e t
e v e n  b e t t e r  r e s u l t s  i f  t h e y  k n e w  a l l  t h e  f in e  p o i n t s  t h a t  m u s t  b e  o b s e r v e d  
t o  e n s u r e  c o n c r e t e  w o r k  w h i c h  w i l l  e n d u r e  a n d  b e  a t t r a c t i v e .  O n e  w h o  
h a s  s u c c e s s fu l ly  c o m p l e t e d  th i s  c o u r s e  s h o u l d  f e e l  c o m p e t e n t  t o  d o  a n y  
s o r t  o f  c o n c r e t e  w o r k  o r d i n a r i l y  r e q u i r e d  o n  a  f a r m  f r o m  b u i l d i n g  w a lk s  
to  l a y in g  c i n d e r  b lo c k s .
T h e  to p i c s  c o v e r e d  a r e  s e le c t io n  o f  m a t e r i a l s ;  d e s ig n in g  a  w o r k a b l e  
m i x ;  b u i l d i n g  f o r m s ;  m i x in g ,  p l a c i n g ,  f in is h in g ,  c u r i n g  c o n c r e t e ;  b u i l d i n g  
w i t h  c o n c r e t e  m a s o n r y ;  f a r m  a n d  h o m e  c o n c r e t e  p r o j e c t .  T h e  l a s t  le s s o n  
is  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  w i t h  a n  a c t u a l  p i e c e  o f  c o n c r e t e  w o r k  n e e d e d  o n  h is  
f a r m  o r  a r o u n d  h is  h o m e .
N o  t e x t b o o k  is  r e q u i r e d  f o r  th i s  c o u r s e .  A l l  r e a d i n g  m a t e r i a l s  a r e  s e n t  
a s  n e e d e d  a n d  w i t h o u t  c h a r g e .
SOILS
SOIL MANAGEMENT
1 4  le s so n s  A s s i s t a n t  P r o f .  L .  S a l t o n s t a l l
G o o d  so il  m a n a g e m e n t  is  e s s e n t i a l  t o  t h e  e c o n o m ic  p r o d u c t i o n  o f  c r o p s .  
I m p r o p e r  m a n a g e m e n t  c a n  d e p l e t e  t h e  b e s t  so ils  i n  a  f e w  y e a r s ,  a n d ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  so ils  t h a t  a r e  n o t  n a t u r a l l y  p r o d u c t i v e  c a n  o f t e n  b e  m a d e  
so  b y  d r a i n a g e ,  b y  c r o p  r o t a t i o n ,  b y  g r o w i n g  l e g u m e s ,  a n d  b y  u s e  o f  l im e  
a n d  f e r t i l i z e r .  I t  is  e v i d e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a  p r a c t i c a l  k n o w le d g e  o f  so il 
m a n a g e m e n t  a n d  f e r t i l i z a t i o n  is o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  t o  e v e r y  
f a r m e r .
Celery and spinach are important crops on muck land areas and represent part 
of New York’s 80-million-dollar vegetable and potato industry, the third most 
important type of farming in the state.
E a c h  le s s o n  i n  th i s  c o u r s e  is  c lo s e ly  r e l a t e d  t o  a n  a c t u a l  f a r m i n g  o p e r a ­
t io n .  T h e  f o l lo w in g  to p ic s  a r e  c o v e r e d :  s e l e c t i n g  t h e  so il  a n d  p l a n n i n g  i ts  
m a n a g e m e n t ,  g r o w in g  t h e  c r o p ,  c o n t r o l l i n g  t h e  w a t e r  s u p p ly ,  t i l l in g  t h e  
so il , m a n u r i n g ,  f e r t i l i z in g ,  m a n a g i n g  f i e ld  so ils , m a n a g i n g  p a s t u r e  so ils , 
m a n a g i n g  g a r d e n  a n d  l a w n  so ils , a n d  m a n a g i n g  f r u i t  so ils .
T e x t b o o k :  Farm Soils ( f o u r t h  e d i t i o n )  b y  E d m u n d  L .  W o r t h e n ,  p u b ­
l i s h e d  b y  J o h n  W i le y  a n d  S o n s ,  I n c . ,  N e w  Y o r k  C i ty .  $ 3 .7 2 .
VEGETABLE CROPS
COMMERCIAL VEGETABLE GROWING
15  le s so n s  A s s o c ia te  P r o f .  H .  J .  C a r e w
V e g e t a b l e  p r o d u c t i o n  is a n  i m p o r t a n t  t y p e  o f  f a r m i n g  i n  N e w  Y o r k  
S t a t e ,  a n d  i t  is  i n c r e a s i n g  in  i m p o r t a n c e  y e a r ly  a s  t h e  a g r i c u l t u r e  s h i f t s  
f r o m  g e n e r a l  to  s p e c ia l i z e d  ty p e s .  T h i s  c o u r s e  is i n t e n d e d  f o r  p e r s o n s  w h o  
a r e  e n g a g e d  i n  v e g e t a b l e  p r o d u c t i o n  a s  a  b u s in e s s  a n d  f o r  t h o s e  w h o  
c o n t e m p l a t e  g o in g  i n t o  v e g e t a b l e  p r o d u c t i o n  o n  a  c o m m e r c i a l  s c a le .
T h e  f i r s t  n i n e  le s s o n s  c o v e r  t h e  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  v e g e t a b l e  g r o w in g ,  
s u c h  a s  so ils  f o r  v e g e t a b l e  g r o w i n g ;  so il  p r e p a r a t i o n ;  m a n u r e s ,  g r e e n  
m a n u r e s ,  a n d  c o m m e r c i a l  f e r t i l i z e r s ;  p l a n t  g r o w i n g ;  a n d  t h e  h a r v e s t i n g  
a n d  h a n d l i n g  o f  v e g e t a b l e  p r o d u c t s  a s  th e s e  o p e r a t i o n s  a r e  c a r r i e d  o n  
in  N e w  Y o r k  S t a t e .  T h e  r e m a i n i n g  s ix  le s so n s  a r e  o n  s p e c i f ic  c r o p s  o r ,  
i n  s o m e  c a s e s , o n  g r o u p s  o f  c r o p s .  T h e  s t u d e n t  is  a l l o w e d  t o  s e le c t  t h e  
p a r t i c u l a r  c r o p s ,  o r  g r o u p  o f  c r o p s ,  h e  w is h e s  t o  s tu d y .  T h e  p r a c t i c a l  
e x e rc is e s  s h o w  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  le s so n s  t o  v e g e t a b l e  g r o w in g  a c c o r d ­
in g  t o  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r .
T e x t b o o k :  Vegetable Crops ( f o u r t h  e d i t i o n )  b y  H .  G . T h o m p s o n ,  p u b ­
l i s h e d  b y  t h e  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  N e w  Y o r k  C i ty .  $ 6 .7 5 .
HOME VEGETABLE GARDENING
9  le s so n s , 1 p r a c t i c a l  e x e r c is e  A s s o c ia te  P r o f .  C .  B . R a y m o n d
T h e  n e w e r  k n o w le d g e  o f  h u m a n  n u t r i t i o n  e m p h a s iz e s  t h e  n e e d  f o r  l i b ­
e r a l  s u p p l ie s  o f  v e g e t a b l e  f o o d s  f o r  a l l  t h e  f a m i ly  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
T h e  h o m e  g a r d e n  c o n t r i b u t e s  t o  f u l l e r  u s e  o f  v e g e t a b l e s  a n d  o f f e r s  g a r d e n  
f r e s h n e s s  a n d  q u a l i t y ,  a s  w e l l  a s  r e c r e a t i o n  a n d  in t e r e s t .  T h e  g a r d e n  
d e l iv e r s  f o o d  f o r  t h e  t a b l e  w i t h o u t  p a y i n g  t h e  h e a v y  to l l  o f  d i s t r i b u t i o n  
c o s ts . A l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  e s p e c ia l ly  i m p o r t a n t  o n  t h e  f a r m  w h e r e  t h e  
u s e  o f  v e g e t a b l e s  is o f t e n  s l i g h t e d  u n le s s  t h e y  a r e  g r o w n  o n  t h e  p l a c e .
T h i s  c o u r s e  is o p e n  t o  a l l  h o m e  g a r d e n e r s ,  f a r m ,  s u b u r b a n ,  o r  c i ty ,  a n d  
to  y o u n g  p e o p l e  o f  h ig h - s c h o o l  a g e ,  e s p e c ia l ly  t h o s e  w h o  h a v e  c a r r i e d  
o n  a  y e a r  o r  m o r e  o f  g a r d e n  p r o j e c t  w o r k .
T h e  c o u r s e  c o n s id e r s  t h e  o b j e c t iv e s  o f  t h e  h o m e  g a r d e n ,  t h e  e q u i p ­
m e n t ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  so il ,  i n c l u d i n g  t e s t  f o r  p o s s ib le  n e e d  o f  
l im e ,  t h e  u se  o f  f e r t i l i z e r s ,  m a n u r e s ,  a n d  o r g a n i c  m a t t e r .  S t u d y  is m a d e  o f  
t h e  g a r d e n  v e g e t a b l e s  u n d e r  t h e  c la s s i f ic a t io n s  o f  e a r ly  c r o p s  a n d  w a r m
w e a t h e r  c r o p s  w i t h  s o m e  a t t e n t i o n  t o  t h e  v a r i e t i e s  o f  e a c h  v e g e t a b l e .  
O n e  le s s o n  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  t h e  h o m e  p r o d u c t i o n  o f  p l a n t s  a n d  t h e  
h a n d l i n g  a n d  t r a n s p l a n t i n g .  G a r d e n  p l a n t i n g ,  c u l t i v a t i o n ,  a n d  w e e d  
c o n t r o l ,  i r r i g a t i o n ,  in s e c t s  a n d  d i s e a s e ,  a n d  s t o r a g e  a r e  i n c l u d e d .  T h e  o n e  
e x e r c i s e  is  d e v o t e d  t o  t h e  p l a n n i n g  o f  t h e  e n r o l l e e ’s h o m e  g a r d e n .
N o  t e x t b o o k  w i l l  b e  r e q u i r e d .  A l l  s u b j e c t  m a t t e r  w i l l  b e  t a k e n  f r o m  
b u l l e t i n s  a n d  f r o m  o t h e r  s o u rc e s .
APPLICATION FOR ENROLLMENT
(Please print or typewrite name and address)
R eturn this blank when filled out to Cornell Farm  Study Courses, New York 
State College of Agriculture, Ithaca, New York. Put questions you w ant answered 
now on another sheet, and be sure to pu t your name and address on it.
Date ........................................... Course you w ish..............................
Name in fu ll............................................................................................
R.F.D.
Street ........................................................................ Post office..........
C ounty  , N. Y.
How much time can you devote to study? 
W hat is your object in taking the course?
Give the names of schools attended and number of terms in each ...............................
Outline briefly your experience with the subject of this course; tell whether as 
owner, owner’s son, tenant, hired man, or in other status.
W hat is your occupation?............................................................................ A ge...................
If a farmer, what position on the fa rm ? ...............................................................................
Note: Use a separate sheet to give specific information about your farm  or your 
plans for farming. 5253
